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Práce se zaměřuje na konstrukční návrh stolní kotoučové pily. V bakalářské práci je 
zpracován přehled ručních pil a detailnější přehled strojních pil. Dále pak návrh a kontrola 
motoru, návrh řemenového převodu a návrh hřídele. Součásti práce je i MKP analýza 
provedená v programu Inventor. V závěru jsou informace pro údržbu stroje. V příloze je 
kontrola hřídele, výpočet životností ložisek, sestavný výkres stolní kotoučové pily a výrobní 
výkres svařence, hnané řemenice a hřídele. 
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SITEK, D. Table circular saw: Bachelor thesis. Ostrava: VŠB - Technical University Ostrava, 
Faculty of Mechanical Engineering, Department of Production Machines and Design, 2020, 
Thesis head: Melecký, J. 
The work focuses on the design of a circular table saw. This bachelor's thesis provides an 
overview of hand saws and a more detailed overview of machine saws. Furthermore, the 
design and inspection of the motor, the design of the belt drive and the design of the shaft. 
The work also contains FEM analysis performed in Inventor. Finally, there is information for 
machine maintenance. The appendix contains a shaft inspection, bearing life calculation, 
assembly drawing of a circular table saw and production drawing of a weldment, driven 
pulley, and shaft. 
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Seznam použitých symbolu a zkratek 
𝐴 Osová vzdálenost [mm] 
𝐴𝑚𝑎𝑥𝐼 Maximální osová vzdálenost prvního převodu [mm] 
𝐴𝑚𝑎𝑥𝐼𝐼 Maximální osová vzdálenost druhého převodu [mm] 
𝐴𝑚𝑖𝑛𝐼 Minimální osová vzdálenost prvního převodu [mm] 
𝐴𝑚𝑖𝑛𝐼𝐼 Minimální osová vzdálenost druhého převodu [mm] 
𝐴𝑠𝑘𝐼 Skutečná osová vzdálenost prvního převodu [mm] 
𝐴𝑠𝑘𝐼𝐼 Skutečná osová vzdálenost druhého převodu [mm] 
𝐶𝛼𝐼 Součinitel vlivu úhlu opásání prvního převodu [−] 
𝐶𝛼𝐼𝐼 Součinitel vlivu úhlu opásání druhého převodu [−] 
𝐶𝑘𝐼 Součinitel počtu řemenů v převodu prvního převodu [−] 
𝐶𝑘𝐼𝐼 Součinitel počtu řemenů v převodu druhého převodu [−] 
𝐶𝐿𝐼 Součinitel délky řemene prvního převodu [−] 
𝐶𝐿𝐼𝐼 Součinitel délky řemene druhého převodu [−] 
𝐶𝑝𝐼 Součinitel dynamičnosti a pracovního režimu prvního převodu [−] 
𝐶𝑝𝐼𝐼 Součinitel dynamičnosti a pracovního režimu druhého převodu [−] 
𝐷1𝐼 Průměr řemenice prvního převodu [mm] 
𝐷1𝐼𝐼 Průměr řemenice druhého převodu [mm] 
𝐷2𝐼 Průměr hnané řemenice prvního převodu [mm] 
𝐷2𝐼𝐼 Průměr hnané řemenice druhého převodu [mm] 
𝐷1𝑀𝐴𝑋 Největší průměr řemenice [mm] 
𝐷𝑘 Průměr kotouče [mm] 
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 𝐷𝑚𝑖𝑛 Minimální výpočtový průměr řemenice [mm] 
𝐹1ř Napínací síla na větvi řemene [N] 
𝐹2ř Napínací síla na větvi řemene [N] 
𝐹2 Síla působící na pero [N] 
𝐹𝐼 Přenášená obvodová síla prvního převodu [N] 
𝐹𝐼𝐼 Přenášená obvodová síla druhého převodu [N] 
𝐹𝑘𝐼 Zatížení od řezného kotouče prvního převodu [N] 
𝐹𝑜 Předpětí řemene [N] 
𝐹𝑜𝐼 Předpětí řemene prvního převodu [N] 
𝐹𝑜𝐼𝐼 Předpětí řemene druhého převodu [N] 
𝐹ř𝑧𝐼 Řezná síla na zub prvního převodu [N] 
𝐹ř𝑧𝐼𝐼 Řezná síla na zub druhého převodu [N] 
𝐹ř𝐼 Řezná síla potřebná pro řez při prvním převodě [N] 
𝐹ř𝐼𝐼 Řezná síla potřebná pro řez při druhém převodě [N] 
𝐹𝑉𝐼 Výsledná napínací síla řemene prvního převodu [N] 
𝐹𝑉𝐼𝐼 Výsledná napínací síla řemene druhého převodu [N] 
𝐹𝑉𝐶𝐻 Výsledná napínací síla řemene v chodu [N] 
𝐾𝐼 Celkový počet řemenů prvního převodu [−] 
𝐾𝐼𝐼 Celkový počet řemenů druhého převodu [−] 
𝐿𝑝𝐼 Délka řemene prvního převodu [mm] 
𝐿𝑝𝐼𝐼 Délka řemene druhého převodu [mm] 
𝐿𝑝𝐼‘ Předběžná délka řemene prvního převodu [mm] 
𝐿𝑝𝐼𝐼‘ Předběžná délka řemene druhého převodu [mm] 
𝑀𝐼 Šířka věnce řemenice prvního převodu [mm] 
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𝑀𝐼𝐼 Šířka věnce řemenice druhého převodu [mm] 
𝑁𝑜𝐼 Jmenovitý výkon převodu s jedním řemenem prvního převodu [kW] 
𝑁𝑜𝐼𝐼 Jmenovitý výkon převodu s jedním řemenem druhého převodu [kW] 
𝑁𝑝𝐼 Skutečný výkon přenášený jedním řemenem prvního převodu [kW] 
𝑁𝑝𝐼𝐼 Skutečný výkon přenášený jedním řemenem druhého převodu [kW] 
𝑃1 Jmenovitý výkon [kW] 
𝑃2 Jmenovitý výkon na hřídeli [kW] 
𝑃2𝑚𝑖𝑛𝐼 Výkon motoru potřebný pro řez při prvním převodě [kW] 
𝑃2𝑚𝑖𝑛𝐼𝐼 Výkon motoru potřebný pro řez při druhém převodě [kW] 
𝑅 Poloměr zaoblení horní hrany drážky řemenice [mm] 
𝑅𝑒11500 Mez kluzu pro ocel 11 500 [MPa] 
𝑆𝑡ř𝐼 Plocha odebírané třísky pro první převod [mm
2] 
𝑆𝑡ř𝐼𝐼 Plocha odebírané třísky pro druhý převod [mm
2] 
𝑇1 Točivý moment hnací řemenice [N ∙ m] 
𝑇2𝐼 Točivé momenty prvního převodu na hnané hřídeli [N ∙ m] 
𝑇2𝐼𝐼 Točivé momenty druhého převodu na hnané hřídeli [N ∙ m] 
𝑇2ř𝐼 Točivý moment prvního převodu potřebný pro řez [N ∙ m] 
𝑇2ř𝐼𝐼 Točivý moment druhého převodu potřebný pro řez [N ∙ m] 
𝑊𝑝 
𝑏min 
Výpočtová šířka drážky řemenice 
Hloubka drážky nad výpočtovou šířkou 
[mm] 
[mm] 
𝑏𝑝 Šířka pera [mm] 
𝑑1 Nejmenší průměr hřídele [mm] 
𝑑2, 𝑑4 Průměr hřídele pro ložisko [mm] 
𝑑3 Průměr hřídele [mm] 
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𝑑6 Průměr hřídele pro klíč [mm] 
𝑑5 Průměr hřídele pro otvoru řezného kotouče [mm] 
𝑑1
′  Minimální průměr hřídele bez přidání průměru pro pero [mm] 
𝑑ř1 Průměr vrtání hnané řemenice [mm] 
𝑒 Vzdálenost mezi osami drážek [mm] 
𝑓 
Vzdálenost mezi osou krajní drážky a nejbližší čelní stranou 
řemenice 
[mm] 
𝑓𝐼 Součinitel vláknového tření prvního převodu [−] 
𝑓𝐼𝐼 Součinitel vláknového tření druhého převodu [−] 
𝑓𝑘𝐼 Součinitel tření v klínové drážce prvního převodu [−] 
𝑓𝑘𝐼𝐼 Součinitel tření v klínové drážce druhého převodu [−] 
𝑓𝑜𝐼 Ohybová frekvence prvního převodu [s
−1] 
𝑓𝑜𝐼𝐼 Ohybová frekvence druhého převodu [s
−1] 
𝑓𝑂𝐷 Dovolená ohybová frekvence [s
−1] 
𝑓𝑝 Doporučený posuv při řezu [mm ∙ s
−1] 
𝑓𝑠𝑡 Součinitel suchého smykového tření [−] 
𝑓𝑧𝐼 Posuv na zub prvního převodu [mm] 
𝑓𝑧𝐼𝐼 Posuv na zub druhého převodu [mm] 
ℎ 
ℎmin 
Maximální výška řezaného dřeva 
Hloubka drážky pod výpočtovou šířkou 
[mm] 
[mm] 
𝑖 Převodový poměr [−] 
𝑖𝑠𝑘𝐼 Skutečný převodový poměr prvního převodu [−] 
𝑖𝑠𝑘𝐼𝐼 Skutečný převodový poměr druhého převodu [−] 
𝑘 Bezpečnost hřídele [−] 
𝑘𝑝 Bezpečnost proti prokluzu řemene [−] 
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 𝑘ř Počet kol, přes které se řemen ohýbá [−] 
𝑙𝑚 Délka válcového konce hřídele motoru [mm] 
𝑙𝑝1 Délka těsného pera na hnací hřídeli [mm] 
𝑙𝑝2 Délka těsného pera na hnané hřídeli [mm] 
𝑙𝑝1‘ Délka pera pro hnací řemenici, na kterou působí tlak [mm] 
𝑙𝑝2‘ Délka pera pro hnanou řemenici, na kterou působí tlak [mm] 
𝑙𝑝𝑚 Délka pera motoru [mm] 
𝑛1 Jmenovité otáčky motoru [min
−1] 
𝑛2𝐼 Otáčky na hnané hřídeli prvního převodu [min
−1] 
𝑛2𝐼𝐼 Otáčky na hnané hřídeli druhého převodu [min
−1] 
𝑛2𝑘 Maximální otáčky kotouče [min
−1] 
𝑝 Tvrdost dřeva [MPa] 
𝑝𝐷2 Dovolený měrný tlak [MPa] 
𝑠 Šířka řezného kotouče [mm] 
𝑠𝑝 Šířka řezu [mm] 
𝑠ř Skluz řemene [−] 
𝑡 Rozteč zubů [mm] 
𝑡1 Hloubku drážky v náboji [mm] 
𝑡ℎ Hloubka drážky v hřídeli [mm] 
𝑣1𝐼 Obvodová rychlost hnací řemenice prvního převodu [m ∙ s
−1] 
𝑣1𝐼𝐼 Obvodová rychlost hnací řemenice druhého převodu [m ∙ s
−1] 
𝑣1𝑀𝐴𝑋 Maximální obvodová rychlost použitého řemene [m ∙ s
−1] 
𝑣𝑘 Řezná rychlost [m ∙ s
−1] 





𝑦 Délka třísky [mm] 
𝑦0 Délka oblouku [mm] 
𝑧 Počet zubů na řezném kotouči [−] 
𝑧𝑧 Počet zubů v záběru [−] 
α𝑑𝐼 Úhel drážky řemenice prvního převodu [°] 
α𝑑𝐼𝐼 Úhel drážky řemenice druhého převodu [°] 
𝛼𝑜𝐼 Úhel opásání prvního převodu [°] 
𝛼𝑜𝐼𝐼 Úhel opásání druhého převodu [°] 
𝛼ř𝑝 Úhel sklonu řemenového převodu [°] 
𝛼𝑧 Uhel čela zubu [°] 
ᾶ𝐼 Úhel opásání malé řemenice prvního převodu v obloukové míře [rad
−1] 
ᾶ𝐼𝐼 Úhel opásání malé řemenice druhého převodu v obloukové míře [rad
−1] 
𝛾𝐼 Doplňkový úhel prvního převodu [°] 
𝛾𝐼𝐼 Doplňkový úhel druhého převodu [°] 
ŋ𝐿 Účinnost ložisek [−] 
ŋŘ Účinnost řemenového převodu [−] 
𝜎𝑟𝑒𝑑 Redukované namáhání hřídele [MPa] 




V této práci se budu zaměřovat na návrh stolní kotoučové pily. Práci jsem si vybral, 
protože jsem už na takové pile řezal a chtěl jsem se s tímto tématem vice seznámit a 
prokázat svoje zkušenosti při návrhu. 
Mým cílem bude navrhnout stolní kotoučovou pilu pro řezání všeho druhu suchého 
dřeva a seznámení se s různými druhy pil. Navrhovat se bude: motor, řemen, základna, 
fixace polohy pily, způsob přemisťování a hřídel se skříni. Dále udělám 3D model pily, 
výkresovou dokumentaci a pevnostní analýzu pro znázornění působení deformaci ve 





Pila byla vytvořena pro ulehčení, zrychlení nebo zastoupení práce člověka. Je to 





1.1 Ruční pily 
Druh pil, které se používají, jak název napovídá, ručně. Znamená to, že sílu a pohyb 
potřebný k řezání materiálů vytváří člověk. 
Do ručních pil patří: 
- pila ocaska, 
- čepová pila, 
- pila na kov, 
- prořezávací pila, 
- japonská pila, 
- lupénková pila, 
- oblouková pila. [1] 
 
1.2 Strojní pily 
Druh pil, u kterých se využívá elektrická energie potřebná k uvedení do pohybu řezné 
části pily, zdali už roztočení, nebo rozkmitání na požadovanou rychlost. 
Do strojních pil patří: 
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1.2.1 Pokosová pila 
Jedná se o pilu, která umožňuje přesný a hladký řez pod libovolným uhlem. Řezným 
nástrojem je pilový kotouč, roztočen na požadovanou rychlost. Tento kotouč je uložen v 
pohyblivém rameni, co dává lepší kontrolu nad řezem. [2, 3] 
 
1.2.2 Řetězová pila 
Jedná se o jednu z prvních strojních pil na trhu. Jak už název napovídá, tato pila 
využívá k řezu řetěz se zuby. Tento řetěz je veden velkou rychlosti po jazyku pily, co 
způsobuje řez. Nevýhodou je nepřesnost a špatná kontrola při řezu, pila to však nahrazuje 
svou rychlosti a efektivitou. Používá se ke kácení a odvětvování stromů, rozřezávání kmenů 
a jiných dřevěných materiálů. [2, 4] 
  
Obr. 1 – Pokosová pila [3] 
Obr. 2 – Elektrická řetězová pila [4] 
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1.2.3 Pila ocaska 
Tento druh pily je mechanickou napodobeninou ruční pily. Řezná část je vytlačená 
dopředu a pak vtlačená zpátky. Tento cyklus se velmi rychle opakuje a vykonává pohyb, 
který prořezává dřevo. Používá se také k řezání jiných materiálů jako: sádrokarton, 
plynobeton, cihly, kov, plast a podobně, stačí jenom vyměnit řeznou část na vhodnou pro 
jednotlivé materiály. Nevýhodou je nepřesnost. [2, 5] 
 
 
1.2.4 Přímočará pila 
Tato pila je výjimečná svým tenkým dlouhým ostřím. Používá se hlavně na přesné 
vyřezávání požadovaných tvaru v materiálech jako je dřevo, lamino desky, plasty, plechy, 
oceli a lehké kovy. Řezací proces je obdobný jako u pily ocasky, až na dvě výjimky. Při 
řezání, ostří směřuje dolů a zadruhé je navržené speciálně na zakřivené řezy. Dalšími 
výhodami jsou přesnost a možnost řezání vnitřních tvarů. [2, 6] 
  
Obr. 3 – Elektronická pila ocaska [5] 
Obr. 4 – Přímočará pila [6] 
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1.2.5 Pásová pila 
Tento druh pily patři mezi nejužitečnější pro řezání kovu a dřeva. Velkou výhodou je 
bezpečnost při práci a tichý chod. Princip je obdobný jako u přímočaré pily, až na řeznou 
silou, která je daleko větší. Řeznou část tvoří nekonečný pás kovu se zuby z jedné strany. 
Tento pás je navinutý kolem dvou, nebo více kotoučů. Při řezu je nutno dávat pozor na pás, 
který má tendenci ujíždět. [2] 
 
1.2.6 Lupínková pila 
Jedná se vysoce specializovaný druh strojní pily, jelikož je určeny pro extrémně přesné 
řezy. Používá se na složité řezy, nebo na vyřezávaní vzorů ve dřevě. Obdobně jako u 
pásové pily, řeznou část tvoří pás se zuby, který je navinutý mezi dva kotouče, a tím tvoří 
nekonečný pás. Nevýhodou je však omezena tloušťka dřeva, která obvykle bývá 50 mm. 
[2] 
Obr. 5 – Pásová pila [7] 
Obr. 6 – Lupínková pila [8] 
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1.2.7 Kotoučová pila 
Jedná se o všestranné ruční nářadí z rotující řeznou části, která je tlačena přes 
obrobek. Výhodou je přenosnost a malá velikost. Používá se k řezání dřeva, dřevotřísky, 
lamino desek, plastů, ale i lehkých kovů. Další výhodou je možnost výměny řezného 
kotouče na jiný typ, což umožňuje řezání i tvrdších materiálu jako je kov, kámen nebo 
keramika. Nevýhodou je nepřesnost. [1, 2, 9] 
  
Obr. 7 – Kotoučová pila [9] 
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2 Stolní kotoučová pila 
Stolní kotoučová pila je nástroj používaný k řezání dřeva. Skládá se z pilového kotouče, 
nasunutého na hřídeli a přitáhnutého maticí. Tento kotouč je nejčastěji poháněn elektrickým 
motorem pomocí řemene, nebo pomocí ozubených kol. Zuby řezného kotouče vyčnívají 
přes pracovní stůl, který poskytuje podporu pro řezaný materiál, obvykle dřevo. Pila musí 
obsahovat bezpečnostní prvky jako jsou kryty nebo vodicí pravítka, které chrání před 
možným zraněním. Celý stůl bývá opřen na rámové konstrukcí, která přenáší zatížení a 
fixuje polohu. K zapnutí, nebo vypnutí motoru se používá ovládací jednotka, obvykle 
umístěná pod pracovním stolem. K přemísťování se používají kolečka, které jsou 
připevněné k rámové konstrukcí. 
 U některých druhu stolních kotoučových pil je hloubka řezu nastavitelná (čím víc 
vyčnívá řezný kotouč nad pracovní stůl, tím je větší možnost řezu vyšších materiálu). Další 
možností je natočení řezného kotouče, což umožňuje řez materiálu pod požadovaným 
uhlem. [1, 10] 







Řemenový převod Kolečka 
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2.1 Proces řezu 
Řezný kotouč je upevněn k rámové konstrukcí a řezaný materiál, na pracovním stole, 
se pomalu k němu přibližuje. Zuby zasáhnou materiál a vytvoří malou třísku, která je 
odvedená pryč. Proces se opakuje až do přeřezání požadovaného materiálu. 
Charakteristika řezu: 
- provádí se zuby umístěnými na okraji řezného kotouče, 
- má úzký zářez a hladký povrch, 
- je rovný a přesný, 
- obvykle zanechává otřepy na spodní hraně řezaného materiálu. 
Bezpečnost práce 
Podle statistiky patří cirkulárka mezi nejnebezpečnější dřevoobráběcí stroje. Než 
pracovník začne práci na strojí, musí se předem seznámit se všemi riziky, které hrozí, aby 




3 Výběr řešení 
Dle zadání byly stanovený určité požadavky, které musí moje stolní kotoučová pila 
splňovat. Tyto požadavky jsem využil k sestavení různých variant řešení, které jsem pak 
ohodnotil podle různých kritérii hodnocení. 
Požadavky: 
- umožnění použití zařízení v různých místech s fixací polohy, 
- zakomponování bezpečnostních prvků, 
- možnost změny otáček, 






- nárok na údržbu, 
- přemístitelnost, 
- bezpečnost. 
























  Cena Vzhled Hmotnost Praktičnost Nárok na údržbu Přemístitelnost Bezpečnost Průměr 
Varianta 1 4 2 4 2 2 1 1 2,29 
Varianta 2 1 2 2 3 3 2 2 2,14 
Varianta 3  2 3 3 3 3 2 2 2,57 
 
S nejnižším průměrem vyšla varianta 2, konstruoval jsem proto tuto variantu. 
  
Dílčí funkce 
Funkční principy/orgány – nositelé funkcí 
1 2 3 
Fixace polohy 
Kolečka s 











Za kotoučem a 
na řemenovém 
převodě 


















stolu (délka x 
šířka) [mm] 
950 x 600 



















Tab. 1 – Morfologická matice 
Tab. 2 – Hodnocení variant řešení 
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4 Návrhy a výpočty 
4.1 Motor 
Při návrhu motoru jsem nejdřív vybral motor a po provedení výpočtu, zkontroloval. 
Pokud byl daný výkon nedostatečný nebo zbytečně velký, vybral jsem jiný. Tento způsob 
byl pro mě výhodnější, jelikož jsem měl všechny výpočty v excelu a měnil jsem jenom 
některé parametry. 
Při volbě prvního motoru jsem se inspiroval výkonem a otáčkami motorů použitých u 
existujících podobných typů stolních kotoučových pil. 
Výsledný použitý motor je firmy Leroy-Somer typu LSES 100LR. Jedná se o 









Typ LSES 100 
Napětí 220/380 V 
Frekvence 50 Hz 
Výkon 3 kW 
Rychlost otáčení 1500 min-1 
Směr montáže IM B3 
Energetická třída IE2 
Hmotnost 24,4 kg 
Výstupní hřídel 28x60 mm 
Výška hřídele 100 mm 
Materiál pláště Hliník 
Obr. 9 – Motor typu LSES 100LR [11] 




4.2 Řezný kotouč 
Pro průměr řezného kotouče jsem volil maximální rozměr dle zadání, což bylo 𝐷𝑘 =









Průměr kotouče Dk 500 mm 
Tloušťka těla 3 mm 
Upínací otvor 30 mm 
Počet zubů 56 
Tvar zubů KV 
Úhel čela zubů 25° 
Max. řezná rychlost vkmax 80 m·s-1 
Cena 1313 Kč 
Obr. 10 – Řezný kotouč na dřevo 5310 – PILANA [13] 




Doporučené otáčky [1/min] 
Dk [mm] 
Řezná rychlost vk [m/sec] 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
100 1910 3820 5730 7640 9550 11460 13370 15280 17190 19100 
150 1270 2550 3820 5100 6370 7640 8920 10190 11500 12730 
200 960 1910 2870 3820 4780 5730 6690 7640 8600 9550 
250 760 1530 2290 3060 3820 4590 5350 6110 6880 7640 
300 640 1270 1910 2550 3180 3820 4460 5100 5740 6370 
350 550 1090 1640 2180 2730 3280 3820 4370 4900 5460 
400 480 960 1430 1910 2390 2870 3340 3820 4300 4780 
450 430 850 1270 1700 2120 2550 2970 3400 3820 4250 
500 380 760 1150 1530 1910 2290 2680 3050 3440 3820 
550 350 690 1040 1390 1740 2080 2430 2780 3120 3470 
600 320 640 960 1270 1590 1910 2230 2550 2880 3180 
650 290 590 880 1180 1470 1760 2060 2350 2640 2940 
700 270 550 820 1090 1360 1640 1910 2180 2450 2730 
750 250 510 760 1020 1270 1530 1780 2040 2290 2550 
800 240 480 720 950 1190 1430 1670 1910 2150 2390 
 







= 0,49 (1) 
   
  
Tab. 5 – Doporučené otáčky řezných kotoučů podle řezných rychlosti [14] 
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4.3 Volba řemenových převodů 
Řemenový převod obsahuje hnací řemenici, hnanou řemenici a klínový řemen 
klasického průřezu, který přenáší jmenovitý výkon 𝑃1 = 3 kW a jmenovité otáčky 𝑛1 =
1500 min−1. Převod je dále určen převodovým poměrem 𝑖 = 0,49. 
Celý postup návrhu je udělán podle [15]. 
 
 
Stanovení typu klasického průřezu klínového řemene 
V závislosti na přenášeném výkonu a otáčkách hnací řemenice byl dle ČSN 02 3111 
stanoven průřez řemene A Industrial. 
 
Stanovení minimálního výpočtového průměru řemenice 
Řemen se při otáčení prohýbá a mohl by nadměrným ohybovým namáháním 
popraskat. Z tohoto důvodu je výpočtový průměr řemenic omezen určitou minimální 
velikostí. 
V závislosti na velikosti klasického průřezu řemene A je 𝐷𝑚𝑖𝑛 = 90 mm dle ČSN 02 
3179. 
  
Obr. 12 – Řemenový převod [15] 
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4.3.1 Návrh průměru řemenic 
Průměr hnací řemenice 
Největší průměr řemenice je určen maximální obvodovou rychlostí použitého řemene. 
Pro řemen typu Industrial je maximální řezná rychlost 𝑣1𝑀𝐴𝑋 = 25 m ∙ s
−1. 
 𝐷1𝑀𝐴𝑋 =  
60000 ∙  𝑣1𝑀𝐴𝑋
𝜋 ∙  𝑛1
=  
60000 ∙  25
𝜋 ∙  1500
= 318,31 mm (2) 
Výsledek jsem zaokrouhlil na nejbližší normalizovanou hodnotu podle příslušné 
průměrové řady. Průměr hnací řemenice prvního převodu 𝐷1𝐼 jsem volil tak, aby osová 
vzdálenost prvního převodu vyhověla osové vzdálenosti druhému převodu, a aby byl co 
největší rozdíl otáček. 
Pro první převod jsem volil 𝐷1𝐼 = 125 mm. 
Pro druhý převod jsem volil 𝐷1𝐼𝐼 = 315 mm. 
Obvodová rychlost hnací řemenice 
 𝑣1𝐼 =
𝜋 ∙   𝐷1𝐼  ∙  𝑛1 
60
=
𝜋 ∙ 0,125 ∙ 1500 
60
= 9,93 m ∙ s−1 (3) 
 𝑣1𝐼𝐼 =
𝜋 ∙  𝐷1𝐼𝐼  ∙  𝑛1 
60
=
𝜋 ∙ 0,315 ∙ 1500 
60
= 24,74 m ∙ s−1 (4) 
Průměr hnané řemenice 
 𝐷2𝐼  =  𝐷1𝐼  ∙  𝑖 = 125 ∙ 0,49 = 61,25 mm (5) 
Volil jsem 𝐷2𝐼  =  90 mm 
 𝐷2𝐼𝐼  =  𝐷1𝐼𝐼  ∙  𝑖 = 315 ∙ 0,49 = 154,35 mm (6) 
Volil jsem 𝐷2𝐼𝐼  =  160 mm 
Obr. 13 – Výpočtový průměr řemenice 
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Skutečný převodový poměr 
Skutečný převodový poměr jsem vypočítal z průměrů řemenic, kde se započítává i 
provozní pružný skluz, což je natahování a zkracování řemene jeho pružností na 
řemenicích. 
Pro řemen typu Industrial je skluz 𝑠ř = 0,02. 
 𝑖𝑠𝑘𝐼 =
𝐷2𝐼
𝐷1𝐼 ∙ (1 − 𝑠ř)
=
90
125 ∙ (1 − 0,02)
= 0,73 (7) 
 𝑖𝑠𝑘𝐼𝐼 =
𝐷2𝐼𝐼
𝐷1𝐼𝐼 ∙ (1 − 𝑠ř)
=
160
315 ∙ (1 − 0,02)
= 0,52 (8) 
4.3.2 Návrh osové vzdálenosti 
Při návrhu osových vzdáleností musí být zajištěn minimální a maximální rozestup mezi 
řemenicemi. 
























Obr. 14 – Minimální rozestup mezi řemenicemi [15] 
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Maximální osová vzdálenost 
 𝐴𝑚𝑎𝑥𝐼 = 2 ∙ (𝐷1𝐼 +  𝐷2𝐼) = 2 ∙ (125 +  90) = 430 mm (11) 
 𝐴𝑚𝑎𝑥𝐼𝐼 = 2 ∙ (𝐷1𝐼𝐼 + 𝐷2𝐼𝐼) = 2 ∙ (315 + 160) = 950 mm (12) 
Osovou vzdálenost 𝐴 jsem volil tedy v rozmezí: 
 𝐴𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝐴 ≤ 𝐴𝑚𝑎𝑥 (13) 
150,5 ≤ 𝐴 ≤ 430 
332,5 ≤ 𝐴 ≤ 950 
Volil jsem 𝐴 = 430 mm. 
4.3.3 Určení délky řemene 







) = arccos (
90 − 125
2 ∙ 430







) = arccos (
160 − 315
2 ∙ 430









− 90 = 100,4 − 90 = 10,38˚ (17) 
 
Obr. – Úhly na řemenovém převodě 
Obr. 15 – Úhly na řemenovém [15] 
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Předběžná délka řemene 
Nejdříve jsem vypočítal předběžnou délku řemene a pak jsem ji zaokrouhlil na nejbližší 
normalizovanou délku řemene. 
 






∙ (𝐷1𝐼 + 𝐷2𝐼) +
𝜋 ∙ 𝛾𝐼
180
∙ (𝐷1𝐼 − 𝐷2𝐼) 
𝐿𝑝𝐼‘ = 2 ∙ 430 ∙ sin(92,3) +
𝜋
2
∙ (125 + 90) +
𝜋 ∙ 2,33
180
∙ (125 − 90)
= 1198,4 mm 
(18) 
Dle [16] jsem volil délku řemene 𝐿𝑝𝐼  =  1250 mm. 
 






∙ (𝐷1𝐼𝐼 + 𝐷2𝐼𝐼) +
𝜋 ∙ 𝛾𝐼𝐼
180
∙ (𝐷1𝐼𝐼 − 𝐷2𝐼𝐼) 
𝐿𝑝𝐼𝐼‘ = 2 ∙ 430 ∙ sin(100,4) +
𝜋
2
∙ (315 + 160) +
𝜋 ∙ 10,38
180
∙ (315 − 160)
= 1620,1 mm 
(19) 
Dle [16] jsem volil délku řemene 𝐿𝑝𝐼𝐼 = 1600 mm. 
 
Skutečná osová vzdálenost 
Díky normalizované, skutečné délce řemene jsem mohl určit skutečnou osovou 
vzdálenost. 
Hodnota 1,04 ve vzorci (20) představuje 4 % zvětšení výpočtové délky řemene v 




1,04 ∙ 𝐿𝑝𝐼 ∙
𝜋
2 ∙









1,04 ∙ 1250 ∙
𝜋
2 ∙
(125 + 90) −
𝜋 ∙ 2,33
180 ∙ (125 − 90)
2 ∙ sin (92,3)




1,04 ∙ 𝐿𝑝𝐼𝐼 ∙
𝜋
2 ∙









1,04 ∙ 1600 ∙
𝜋
2 ∙
(315 + 160) −
𝜋 ∙ 10,38
180 ∙ (315 − 160)
2 ∙ sin (100,4)




4.3.4 Stanovení potřebného počtu řemenů pro první převod 
Dle [16] jsem volil tyto hodnoty veličin: 
Jmenovitý výkon převodu s jedním řemenem 𝑁𝑜𝐼 = 1,99 kW. Součinitel délky řemene 
𝐶𝐿𝐼 = 0,93. Součinitel vlivu úhlu opásání 𝐶𝛼𝐼 = 1. Součinitel dynamičnosti a pracovního 
režimu 𝐶𝑝𝐼 = 1,1 pro střední provoz a střídavý elektrický motor na jednu směnu. 
Skutečný výkon přenášený jedním řemenem prvního převodu 






= 1,68 kW (22) 
Celkový počet řemenů prvního převodu 







= 1,87 (23) 
Volil jsem 2 řemeny. 
4.3.5 Stanovení potřebného počtu řemenů pro druhý převod 
Dle [16] jsem volil tyto hodnoty veličin: 
Jmenovitý výkon převodu s jedním řemenem 𝑁𝑜𝐼𝐼 = 4,7 kW. Součinitel délky řemene 
𝐶𝐿𝐼𝐼 = 0,99. Součinitel vlivu úhlu opásání 𝐶𝛼𝐼𝐼 = 1. Součinitel dynamičnosti a pracovního 
režimu 𝐶𝑝𝐼𝐼 = 1,1 pro střední provoz a střídavý elektrický motor na jednu směnu. 
Skutečný výkon přenášený jedním řemenem druhého převodu 






= 4,23 kW (24) 
Celkový počet řemenů druhého převodu 







= 0,71 (25) 






4.3.6 Kontrola životnosti řemene 
O životnosti řemene rozhoduje, jak často je ohýbán. Kontrolu životnosti řemene jsem 
provedl pomocí podmínky pro ohybovou frekvenci 𝑓𝑜. Výsledek je počet ohybů řemene za 
sekundu. Dovolená ohybová frekvence 𝑓𝑂𝐷 = 40 s
−1 pro klínové řemeny klasického 
průřezu. 
 𝑓𝑜𝐼 =
𝑣1𝐼 ∙ 1000 ∙ 𝑘ř
𝐿𝑝𝐼
=
9,82 ∙ 1000 ∙ 2
1250
= 15,71 s−1 (26) 
 𝑓𝑜𝐼𝐼 =
𝑣1𝐼𝐼 ∙ 1000 ∙ 𝑘ř
𝐿𝑝𝐼𝐼
=
24,74 ∙ 1000 ∙ 2
1600
= 30,93 s−1 (27) 
   
𝑓𝑜𝐼 ≤ 𝑓𝑂𝐷 − vyhovuje. 
𝑓𝑜𝐼𝐼 ≤ 𝑓𝑂𝐷 − vyhovuje. 
Specifikace navržených řemenů 
ŘEMEN A – 1250 ČSN 02 3110 
ŘEMEN A – 1600 ČSN 02 3110 
4.3.7 Výpočet předpětí řemene 
Předpětí řemene je určeno sílou 𝐹𝑜, která působí stejnou velikostí na obou větvích 
řemene a vzniká v klidu po jeho nasunutí na řemenice. 
 
Obr. 16 – Napínací sily řemenového převodu [15]   
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Točivý moment hnací řemenice 






= 19,10 N ∙ m (28) 














= 121,3 N (30) 
Součinitel vláknového tření 
Pro pryžový řemen a ocelovou řemenici u nového, nezaběhnutého řemene je součinitel 
suchého smykového tření 𝑓𝑠𝑡 = 0,35. 
 𝑓𝐼 = 𝑓𝑠𝑡 + 0,012 ∙ 𝑣1𝐼 = 0,35 + 0,012 ∙ 9,82 = 0,47 (31) 
 𝑓𝐼𝐼 = 𝑓𝑠𝑡 + 0,012 ∙ 𝑣1𝐼𝐼 = 0,35 + 0,012 ∙ 24,74 = 0,65 (32) 
Součinitel tření v klínové drážce 
Úhel drážky řemenice jsem volil α𝑑𝐼 = 34˚ pro první převod a α𝑑𝐼𝐼 = 38˚ pro druhý 






















= 1,99 (34) 
Potřebné předpětí řemene 
Bezpečnost proti prokluzu řemene jsem volil 𝑘𝑝 = 1,5. Úhel opásání malé řemenice 
prvního převodu v obloukové míře ᾶ𝐼 = 3,06 𝑟𝑎𝑑
−1 a úhel opásání malé řemenice druhého 
převodu v obloukové míře ᾶ𝐼𝐼 = 2,78 𝑟𝑎𝑑
−1. 












= 232,6 N (35) 























2 + 2 ∙ 𝐹𝑜𝐼 ∙ 𝐹𝑜𝐼 ∙ cos (2 ∙ 𝛾𝐼)
= √233,72 + 233,72 + 2 ∙ 233,7 ∙ 233,7 ∙ cos (2 ∙ 2,33)





2 + 2 ∙ 𝐹𝑜𝐼𝐼 ∙ 𝐹𝑜𝐼𝐼 ∙ cos (2 ∙ 𝛾𝐼𝐼)
= √91,72 + 91,72 + 2 ∙ 91,7 ∙ 91,7 ∙ cos (2 ∙ 10,38)
= 180,4 N 
(38) 
Osová vzdálenost pro nasazení řemene 
Z důvodu nutného napnutí řemene a jeho snadné montáže a demontáže musí se 
zajistit, aby osová vzdálenost byla měnitelná v určitých mezích. 
 𝐴𝑚𝑖𝑛𝐼 = 𝐴𝑠𝑘𝐼 − 0,015 ∙ 𝐿𝑝𝐼 = 482,3 − 0,015 ∙ 1250 = 463,5 mm (39) 
 𝐴𝑚𝑎𝑥𝐼 = 𝐴𝑠𝑘𝐼 + 0,03 ∙ 𝐿𝑝𝐼 = 482,3 + 0,03 ∙ 1250 = 519,8 mm (40) 
 
 𝐴𝑚𝑖𝑛𝐼𝐼 = 𝐴𝑠𝑘𝐼𝐼 − 0,015 ∙ 𝐿𝑝𝐼𝐼 = 480,9 − 0,015 ∙ 1600 = 456,9 mm (41) 
 𝐴𝑚𝑎𝑥𝐼𝐼 = 𝐴𝑠𝑘𝐼𝐼 + 0,03 ∙ 𝐿𝑝𝐼𝐼 = 480,9 + 0,03 ∙ 1600 = 528,9 mm (42) 
 
  
Obr. 17 – Osové vzdálenosti řemenového převodu [15]   
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A 11 3,3 8,7 15±0,3 10 +2, -1 1 
 
Označení věnců dle normy: 
VĚNEC ŘEMENICE 125 – A – 2 – ČSN 02 3180 
VĚNEC ŘEMENICE 315 – A – 1 – ČSN 02 3180 
Šířka věnce řemenice 
 𝑀𝐼 = (𝐾𝐼 − 1) ∙ 𝑒 + 2 ∙ 𝑓 = (2 − 1) ∙ 15 + 2 ∙ 10 = 35 mm (43) 
 𝑀𝐼𝐼 = (𝐾𝐼𝐼 − 1) ∙ 𝑒 + 2 ∙ 𝑓 = (1 − 1) ∙ 15 + 2 ∙ 10 = 20 mm (44) 
  
Tab. 6 – Rozměry drážky typu A [15] 




Kontrola vrtání řemenice 
Průměr vrtání řemenice jsem zjednodušeně navrhl z namáhání v krutu, kde dovolené 
namáhání v krutu 𝜏𝐷 = 20 𝑀𝑃𝑎. 








≥ 16,9 mm (45) 
U zvoleného elektromotoru firmy Leroy-Somer je průměr vrtání řemenice 𝑑ř1 = 28 mm, 
délka válcového konce hřídele motoru 𝑙𝑚 = 60 mm, délka pera motoru 𝑙𝑝𝑚 = 50 mm. 
Kontrola délky těsného pera 
Délku těsného pera na hnací hřídeli 𝑙𝑝1 jsem počítal ze vztahů z pevnostní kontroly na 
otlačení dle ČSN 02 2562. Hodnoty šířky pera 𝑏𝑝 = 8 mm a hloubku drážky v náboji 𝑡1 =




















= 4,3 mm (47) 
 𝑙𝑝1 = 𝑙𝑝1‘ + 𝑏𝑝 = 4,3 + 8 = 12,3 mm (48) 
𝑙𝑝1 < 𝑙𝑝𝑚 − vyhovuje 
Obr. 19 – Namáhání těsného pera [15]   
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4.4 Kontrola volby motoru 
Motor jsem kontroloval vypočítáním jmenovitého výkonu na hřídeli a srovnáním ho 
s potřebným výkonem, který jsem vypočítal z odporu řezaného dřeva. 
Jmenovitý výkon na hřídeli 
Výkon na hřídeli jsem vypočítal z jmenovitého výkonu motoru po započítání účinnosti 
řemenového převodu ŋŘ = 0,95 a ložisek ŋ𝐿 = 0,99. 
 𝑃2 = 𝑃1 ∙ ŋ𝐿
2 ∙ ŋŘ = 3 ∙ 0,99
2 ∙ 0,95 = 2,793 kW (49) 
   
Otáčky na hnané hřídeli 






= 2042 min−1 (50) 






= 2894 min−1 (51) 
Posuv na zub 















= 0,0067 mm (53) 
Šířka řezu 
U pilového kotouče je každý druhý zub nakloněn o 1/3 šířky zubu 𝑠. 
 𝑠𝑝 = 𝑠 + 2 ∙
1
3
∙ 𝑠 = 3 + 2 ∙
1
3
∙ 3 = 5 mm (54) 
 
  
Obr. 20 – Rozvod zubů na pilovém kotouči [17] 
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Plocha odebírané třísky 
Vycházel jsem z úvahy, že délka oblouku 𝑦0 a délka třísky 𝑦 jsou srovnatelné s 
posuvem na zub 𝑓𝑧. 
 𝑦0 = 𝑦 = 𝑓𝑧 (55) 
 
 𝑆𝑡ř𝐼 = (𝑠𝑝 + 2 ∙ 𝑓𝑧𝐼) ∙ 𝑓𝑧𝐼 = (5 + 2 ∙ 0,0095) ∙ 0,0094 = 0,047 mm
2 (56) 









= 28,05 mm (58) 
Počet zubů v záběru 












Obr. 21 – Rozměry třísky za posuv na zub [18] 
Obr. 22 – Rozteč zubů na řezném kotouči [14] 
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Řezná síla na zub 
Tvrdost dřeva na ploše (MPa) při vlhkosti  
  Čelní  Rdiální  Tangenciální  
Druh dřeva  12 % >30 %  12 % >30 %  12 % >30 %  
Modřín 43,5 20,5 29 13,5 29 14 
Borovice  28,5 13,5 24 11 25 11,5 
Smrk  26 12 18 8,5 18,5 8,5 
Akát  97 57,7 68 40,5 78 46,5 
Jasan  80 48 59 35 67 39,5 
Dub  67,5 40 56 33,5 49 29 
Buk  61 36,5 43,5 25,5 44,5 26,5 
Habr  90,5 54 77 45,5 78,5 47 
Lípa  26 15,5 17,5 10 18 10,5 
Volil jsem nejtvrdší dřevo pro nejhorší variantu 𝑝 = 97 MPa. 
 𝐹ř𝑧𝐼 = 𝑝 ∙ 𝑆𝑡ř𝐼 = 97 ∙ 0,047 = 4,599 N (60) 
 𝐹ř𝑧𝐼𝐼 = 𝑝 ∙ 𝑆𝑡ř𝐼𝐼 = 97 ∙ 0,033 = 3,241 N (61) 
   
Řezná síla potřebná pro řez 
 𝐹ř𝐼 = 𝐹ř𝑧𝐼 ∙ 𝑧𝑧 = 4,599 ∙ 10,34 = 47,54 N (62) 
 𝐹ř𝐼𝐼 = 𝐹ř𝑧𝐼𝐼 ∙ 𝑧𝑧 = 3,241 ∙ 10,34 = 33,50 N (63) 
 














= 8,38 N ∙ m (65) 
   
Výkon motoru potřebný pro řez 
 𝑃2𝑚𝑖𝑛𝐼 =
𝑇2ř𝐼 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛2𝐼
30
=
11,89 ∙ 𝜋 ∙ 2042
30
= 2541 W (66) 
 𝑃2𝑚𝑖𝑛𝐼𝐼 =
𝑇2ř𝐼𝐼 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛2𝐼𝐼
30
=
8,38 ∙ 𝜋 ∙ 2894
30
= 2538 W (67) 
 𝑃2𝑚𝑖𝑛𝐼 < 𝑃2 (68) 
2541 < 2793 – motor vyhovuje 
Tab. 7 – Tvrdosti dřev při daných vlhkostech [18] 
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4.5 Návrh hřídele 
Jako materiál hřídele jsem navrhl oceli 11 500. Jedná se o konstrukční ocel, která je vhodná 
pro strojní součásti namáhané statický i dynamický. 𝑅𝑒11500 = 245 MPa. [16] 
Točivé momenty na hnané hřídeli 






= 13,06 N ∙ m (69) 






= 9,22 N ∙ m (70) 
Pro další výpočet jsem použil horší variantu tedy 𝑇2𝐼. 
 
Stanovení nejmenšího průměru hřídele 










= 14,9 mm (71) 
 
Přidání hloubky drážky v hřídeli 𝑡ℎ = 4,7 mm dle [16]. 
 𝑑1 = 𝑑1
′ + 𝑡ℎ = 14,9 + 4,7 = 19,6 mm (72) 
   
Volil jsem 𝑑1 = 30 𝑚𝑚 kvůli dlouhé délky a následujícímu průměru, který musel být 




Déla těsného pera na hřídeli 
Délku těsného pera na hnací hřídeli 𝑙𝑝2 jsem počítal ze vztahů z pevnostní kontroly na 
otlačení dle ČSN 02 2562. Hodnoty šířky pera 𝑏𝑝 = 10 mm a hloubku drážky v náboji 𝑡1 =





















= 2,4 mm (74) 
 𝑙𝑝2 = 𝑙𝑝2‘ + 𝑏𝑝 = 2,4 + 10 = 12,4 mm (75) 
   
Volil jsem nejbližší možnou délku pera. Dle [16] 𝑙𝑝2 = 25 mm. 
PERO 10e7 x 8 x 25 ČSN 02 2562 
Obr. 23 – Namáhání těsného pera [15] 
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4.5.1 Rozměry hřídele 
- d1 = 30 mm  
- d2 = 35 mm  
- d3 = 40 mm  
- d4 = 35 mm  
- d5 = 30 mm  
- d6 = 26 mm  
4.5.2 Zatížení hřídele 
 
Tahové sily v řemeni v chodu  
Na hřídel působí výsledná napínací síla řemene. Pro výpočet jsem použil, již dříve 
vypočtenou, přenášenou obvodovou sílu 𝐹𝐼 = 305,6 N (29) a součinitel vláknového tření 
𝑓𝐼 = 0,47 (31). Zatížení z hmotností řemene je zanedbatelné. Úhel opásání řemenice v 
obloukové míře ᾶ𝐼 = 3,22 rad
−1. 
Obr. 25 – Napínací síly v chodu [15] 
Obr. 24 – Hřídel 
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Napínací síly na větvích řemene: 






= 392,5 N (76) 






= 86,9 N (77) 
 




2 + 2 ∙ 𝐹1ř ∙ 𝐹2ř ∙ cos(2 ∙ 𝛾𝐼) 
𝐹𝑉𝐶𝐻 = √392,5
2 + 86,92 + 2 ∙ 392,5 ∙ 86,9 ∙ cos (2 ∙ 2,33) = 397,9 N 
(78) 
 
Výsledná napínací síla řemene v chodu působí na hřídel pod úhlem sklonu řemenového 
převodu 𝛼ř𝑝 = 71˚. 







= 52,3 N (79) 
 
Zatížení od řezného kotouče působí na hřídel pod uhlem čela zubů 𝛼𝑧 = 25˚. 
  




Výpočet hřídele jsem provedl v programu Inventor viz. Příloha A. 
Statická bezpečnost hřídele 








Hřídel je předimenzovány. Jelikož je průměr díry řezného kotouče daný, jedinou 
možnou změnou je průměr pro řemenici 𝑑1, který jsem neměnil z důvodu velkého 
průměrového skoku a délky. 
 
Dynamická kontrola nemá smysl. 
 
Výpočet životností ložisek byl proveden online výpočtem firmou SKF [19] viz. Příloha B. 
  




Analýzu v programu Inventor jsem provedl pro zjištění namáhání a posunutí působících 
v sestavě v chodu. 
Vazby 
V místě koleček je vazba zamezující posun v ose y a z. Pevná vazba, zamezující posuv 
ve všech směrech, je na dvou předních nohách rámu. Vazba svorková je v místech pro 
šrouby. 
Dotyky 
Dotyk „Separace“ je u skříni a u noh motoru. U podložek, které jsou na skříni a nohách 
motoru, je dotyk „Posouvání / Bez oddělení“. U ostatních součásti je dotyk „Vázaný“. 
Síť 
Síť byla vygenerováná automatický s průměrnou velikostí prvků 0,1. Síťový model má: 
335407 uzlů a 172507 prvků. 




Sestavu jsem zatížil těmito zatíženími: 
gravitace, 
zatížení na pracovní desce – 1000 N, 
zatížení od předpětí řemene – 397 N, pod uhlem 71˚, 
zatížení na ložisku 2 – 180 N, pod uhlem 29˚ (viz. Příloha A), 
zatížení na ložisku 1 – 580 N pod uhlem 237˚ (viz. Příloha A), 
zatížení od váhy motoru – 245 N. 
  




Maximální redukované napětí se nachází v místě šroubového spojení skříně s 
rámem.  
  
Obr. 30 – Namáhaní sestavy dle HMH 
hypotézy 




Největší posunutí je v místě, kde se bude řezat materiál. 
Výsledné hodnoty napětí na rám jsou malé, nicméně nebudu součást měnit z důvodu 
nárustu posunutí a zapevnění životností stolní kotoučové pily. 
  




Pro zvětšení životnosti a zpříjemnění práce na stolní kotoučové pile je třeba pravidelně 
vykonávat určité základní činnosti. 
Řemenový převod 
U řemenového převodu musí být předepsány intervaly kontroly a stanovené intervaly 
výměny řemenů. Pokud bude opotřebení řemene značné, jako například popraskaný obal 
řemene s roztřepením textilie, je třeba řemen ihned vyměnit. Při výměně menšího 
řemenového převodu se musí vyměnit oba řemeny najednou, protože použitý řemen 
nebude mít stejnou délku jako nový řemen. Znečištěné řemeny se čistí směsí glycerinu a 
denaturovaného lihu v poměru 1:10. Řemeny se nesmí čistit benzínem, naftou nebo jinými 
organickými rozpouštědly. [15] 
Pilový kotouč 
Pilový kotouč je vhodné při nepoužívání skladovat v teplotách 0–45 °C a v prostředí s 
relativní vlhkostí vzduchu do 60 %, protože při vlhčím prostředí má kotouč tendenci 
korodovat. Důležité je po každém řezání provést kontrolu a korekci rozvodu zubů a 
přeostření zubů řezného kotouče. Nebude-li pila používána delší dobu, je třeba plochy 
kotouče namazat konzervačním olejem, aby se zabránilo korozi. [20] 
Ložiska 
Pro prodloužení životnosti ložisek je důležité, aby byla náležitě mazána. Firma SKF 
doporučuje univerzální plastické mazivo pro širokou škálu průmyslových a automobilových 
aplikací LGMT 2. Důležité je taky kontrolovat, zda ložisko nebo hřídel nevykazují známky 
závady nebo poškození. Pokud by tomu tak bylo je třeba ho vyměnit. Při manipulaci s 







Cílem této práce bylo vytvořit jednoduchou, dlouhodobou, domácí stolní kotoučovou 
pilu, která bude spolehlivá, a která bude splňovat základní požadavky, potřebné k řezání i 
tvrdších dřev. 
Navržená pila se skládá jenom z těch nejpotřebnějších části, jako je: rámová 
konstrukce, která je svařena většinou z normalizovaných profilů, motor, řemenový převod, 
hřídel uložený ve skříni, řezný kotouč, který je nasunutý na hřídel a stlačený mezi dva 
kotouče, kolečka k jednoduché přepravě, řídicí jednotka, sloužící pro zapnutí a vypnutí 
stroje, a bezpečnostní kryty. Navíc má tato pila možnost změny otáček pomocí dvou 
řemenových převodů. Pro změnu otáček je potřeba stroj zastavit, vyjmout řemen 
z řemenice, a následně nasunout požadovaný řemen na druhý řemenový převod. Řemeny 
jsem volil klasické klínové řemeny Indrustial profilu A.  
V práci jsem provedl: teoretické shrnutí typů pil, popis stolní kotoučové pily, návrh 
motoru, návrh obou řemenových převodů, návrh a výpočet hřídele v programu Inventor, 
výpočet životností ložisek firmou SKF, MKP analýza sestavy v programu Inventor a 
informace pro údržbu. Následně jsem vymodeloval 3D model stolní kotoučové pila a 
nakreslil výkresy: sestavy celé pily, svařence rámu, hřídele a hnané řemenice.  
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9 Seznám příloh 
 
Název příloh Obsah příloh Formát 
Příloha A Výpočet zatížení na hřídeli A4 
Příloha B Výpočet životností ložisek A4 
Příloha C Výkres hřídele A3 
Příloha D Výkres hnané řemenice A4 
Příloha E Výkres svařence A1 
Příloha F Výkres sestavy stolní kotoučové pily A1 

































Příloha B – Výpočet životností ložisek. [19] 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
